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= ϕ1(λ1, λ2, x1, x2),
!< <"
∂x2(t,r)
∂t − λ6 ∂
2x2(t,r)
∂r2 = ϕ2(λ4, λ5, x1, x2)# &.H- /&(2
&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$ 6 !< D"#λ = (λ1, ..., λ6)C
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ϕ2(λ4, λ5, x1, x2) = λ4x2(t, r) + λ5x1(t, r)x2(t, r).
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dr2 # l = 1, n#
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 zi(t, k1π/α1, ..., k6π/α6)# i = 1, 2n# 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2 [1− zi(t,k1π/α1,...,k6π/α6)−zi|zi(t,k1π/α1,...,k6π/α6)−zi| ]
6∏
s=1
ρksqs # i =
1, 2n 
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M [x1(t, r, λ)] =
n∑
l=1
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< o D # & |ω| ≤ t,
0, & |ω| > t.





(sinλt)/λdλ = 2 · Si(0.5t)t=2 = 1.8922,
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)− Si(a + kπ
α
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mn−2dD + mn# n = 2, 3,   # m0 = 1, m1 = m 
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α(λ − kπ/α) e
−juλdλ =
{
(1/2α) exp{−j(kπ/α)u}, |u| ≤ α,
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